



TAR A, 1988. 
Todor Se r 3r imovski 
"D '\ M cT~,N " 
Rudno lel;.i"lte Damj':iu n913zi se u centarlnom d e lu rudnof! reons 
Damj n-Bucim, locir''lno je na sever"im p%!.dinClm3 Smrde " l'llmine , od­
nosno n3 kont9ktu k-r'11 .jll': .sto . h 0r!':t '1 D3 "I ,;'n13 ] Vard'lrske zone . . la 
lok31iz;Jc i 4U Ie ¥ i ~;t'l n I ovom nrostoru J1resudnu ulogu 5 U im' Ii tek­
to'lsk nred :i s " ozici' ~ terena , In 'q:nqtsk a1t tivt1.os t m' !(1i f estov '1na to­
:om terci,; erg i Iit0 5t-r<ltip;r~fsk1 srer in q . One 5U U MnOr;ome dnnrine­
Ii 'to se :Jam.i ms i<o l e " i "t d ;'lD"l5 ubr" "3 U jedno!1) s necifi ~nom i io­o 
t e res:ntnom ti nu l e X i ~ t ~ . ne s~ mo s ' ekono~sko~ vet i 5 1 ~enetskog 
.15" ekt'l. To .je j e no od r e t1.(ih sk" r~l"Vi'lk i h le" ] ' t -, u s v e tu l{o.ie je 
n 'l st '1 10 n " kont9ktu '1ndezit : 8 '1 n!leo~en :l.m rli- om. Orudn,ien,i e j e 5me­
"teno u sk rnovima i t)d l ikuje se bO":3tim m"~etits k"-h mR titski.'Il p "r­
tLi "·m3 ( s ',d r " ',1 ,j Fe ~ 40. ~ ) u~ e 'llU se 0 --1 ed " i el{o'l (\.., ski z n '{ ; ovo,­
lehiit • 
Ost . t ci s t 'l r o ' rUd ,'1rell,i '1 ~ovorE' d, .ie Fe-Ie ::' ] ~ te D,:n .; n bi 10 
"redm~t eks 10, t1 c i j e jo ~ u sred'. !em v eku. ~e~u tim. de t~lj ni i i nod~ ­
ci 0 n i e mu no zn .ti s u telt sred inom ovo :~' v~k:' , k '1 d a .;e le'{i ~ te no­
l( " 10 "ktivno d " .'3e istr J~ u.i e. Det llj d ,i 5 istr" :::ni r 'dovi " u ' .~m 0­
t:lrui',;u D'~mj' l n '1 po':e l J BU l'1 'iO:,:od . d :l bi se s prek i d jm, 1e:'<i- t e ist­
r :::iv', lo sve do 1 :":":,'od . Ra str '1e 1'.Iv · n ov skoc; , r' . :lolenc"l i dr. 
1 r:; f ~od. s r ac:un'ti BU rudni rezervi 1(0,1i BU o~ '~ov ' r 'li '+-B+C1 k 'lte­
[:ori.ii , d bi n'1 b !zi t;ib rezul t"lt'l l '1r-:,;:> ·-od . rurlnil{ ot1"oceo sa "ro­
bnoJ'l1 eks nloataci<iom . (Jd 1 --' '"'2 do 11r-.7-::od . istr " ;ivlnj su n ,st"lvlje­
n ' 11 c il,ju 'ob oljil;;.n,i a kvnlitet-J i kv--nti ,et·; miner3 1ne sirovine . 
]a b Jzi novih rezult I t"! I'G8.~0(L '1 0 dru 7'j "ut je izvr" en nror'l(!un 
rudn ih r e 7.ervi i n ,i ~hovn ')rek ' ~e,oriz;lcij 3, -de 811 ~ +B rezervi u Xe­
stvov ,", 'li s 85 ' : u u ku"'nim r ez e r v ',m'l . 11'1 r erl ovoom e 1<'s "' lo . t "l ci;om 
rurtnil{ j'2 ot"loceo 1.1 drugo,i no lovin i 1"\F/8 -od . i do d ' n"l s se 1e:::i;(te 
"l(t-ivno eksn lO ,l ti I e novr ": inski.m ko "'om . 0tkOl"!1v·'.;u fl6 n}"p.te=no kom­
p , ktne m', ~n eti t;s ko-h ~m : titske r ude , ko;ie 'redstavl h.i u v " !'! nu sj,ro­
vinslru b "zu 8ko -'sko j ~e ez" ri. 
"-r "'odor ....er 'fim vski . Rud ruosko- --;e ol "ki f kultet u "tinu 
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Tereni koji nripe d '3j u Fe-1e H~tu D:lmj"ln bili su ')redme t nrou­
CD V " ...j Cl bro,jnim is t r ,!:iv'l vi ms . Me<t1Jtim , nod~ tci 0 ·~"olo!:l·im '~. r ' lcte­
ri stik"1m u!' e ' r:\odru"'· D' im'"nsko"- le:;i~r., sre~u se u rdovima Do­
19'1C" ; B,;g ). Iv ' nOV9 (1965 , 1982) , Z'U'i& (977) , Ser9.fimovskog ( lQ82 ) 
i dr . Nfl b lzi Dod"lt9k9 0 dOs '1d'lsnjim istrJ"iv' lnjim"1 , konst '1tov"'no je 
dl u gre i tereno. ko i i orip'ld'l u ' 'em Dodrucju 1e~iiHD D"!mj~n uXestvu~ 
,i U slede~e litolo';ke tvorevine :jurski ultr'Jb'lzi i ,r" lleo;seni f1ivni 
sed im enti ,tercijerni fu1k~niti i novostvorene kont~ktno-met ~som tske 
t vorevine-sk ·rnovi. U d3 ljem tekstu izn e c emo osnovne lc-!rkter:istike z 
ovih sten8 , koje su imq le zn~r.ajnu u10gu ZP. od1~eqnje Fe-miner liz ~­ <{ 
cij e nq ovom prostoru. --, 
~ U1tr3blziti - su s,svim m"lo z 'stun1jeni i to u severnim rie10 ­
<{ 
vims 1e~i ,t D'mj Fm(sl.l) i nretst'v1.;ene su j e dnom ~ P T'N'O j"skom a 
tr kom \rOj3 je n s t 19 ser"entiniz 'J~ijom h '3rcbur d t ... . K.'lrRkteristik p 
ovih ser'~entinit13 je >;to s u zl'lhve~eni intenz ivnom ~ilifik'cijolll , oX '" 
on" liti z'lc ijom i t 91kizQc ij om , ~to je veI'ov~tno pos1edic 'l intenzivne C <> E 
"0 '" N 
hidrot;erm lne 1ktivnosti , kojs je dost"l z' lstunl'en r; nn ov -/;erenu . ::J 
P leo reni ili ~ni sedimenti - N-ljve;;i dec nrostor1 koji nl"io ld"! '­
D3m .i G '1 s tc om 1e"i "1 tu izgrcl en je od n~leo7,enoFl' fli ;';A, ko,;i je nretst:,­
:G
vljen fsci' 'lma konrr}omer ·.1tA, f1i .3no tufoznih-sedimen3.ta i krecnj-·k:~ . 

Ju~ozpadno od Ratkovici i oko VukovA( s l . 1) OVq ~edimentn serija 

je U'ob i ' ~n t ercij e rnim vu lk .1i irn";. , :1 '/ e'<im delom ,ie i "Iokrivena <{ 

I­izlivima 'll1dezita mlsdih fg z 'l . Na kontaktu ovih nrobo,;'] 5e 0'31 eo":e­ 0:0 
<{nilll I1isom, stvoren3 je mo~n8 s k 'ilrnovska zona S8 Fe-miner.'l lizacijom. 
Paleo "ens f1i;;n o3 ser ij8 pocinje obicno b··IZJ3lnim kon~lomer, tims ~ 
ko ji su hetero-enog s :'lst'lva (iz3rg ani od oblutakn skril~::lcq ,errmi­ <{ 
~toid1 , kv A rc"J , kredn ih escqr-,krecnj:lk"l sa .fosilim3 , re e a:mfiboJi t!1 
-.J) 
i dr. ) , '1 z"tim 3e nl st,vlj'l oostenenim orel'izom prem~' .fli~oidno­ 0 
-l 
tufoznim sedimentim"d'3 bi u gornjem delu serije orelqz 10 neqto 0 
o ~triji !lrem'l krecnj3':ko j f'l.ciji.Ov'lkvi onnos1 su z'1 " ";;eni u .JZ-nom W ~ 
d elu le'-;il!ita , " dol ro 
F"cija fIi "oi dno 
okviru n , leoene f1i V 
.~ i. delom pre~riven'l 
se vide in" nonrer:nom nr ofilu ., - B(al. 2) . 
t'ufoznil\-senirne"t·, ,ie n"jzTlstupl,jeni,j'" u 
n e serije n C ovom nrostol'U me1utim,on" je ve­] 
m1"1 im izlivima vulkanit" . Predst. v1j ~'1 '1 je 
l'lPorcimq. ~lincimr; , ~e·~~rima , kon~lomer timQ,l·norovitim "lincim~ , 
l '!norov i. tim kre~nj3cim ~ i krec'1j-,cilTl'l ,ko,ii s e u vidu tr ' k<l i 810­
jev"! n rJ i zmeni vno "resl.o,j 'lV'l j u u vertik lnom r ofj Ju . ~eb" n 'lr10me­
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pre tst'w1jAju veoma nenovo1j ,m nrostor Z 8 odl e e;l'm je rudnih komno­
nlloti j er S8 nonll lia ju k>:lko ekr<1n z~ r u onosne r 'l s tvore.I.IJe<tutilll, 
u milonitizir'lnim de10vima i oko nroboj3 ,'1ndez i tskih si10VR , p:d e 
je omogu~ena cirku1'lcij9 ru~o~osnih r~stvora , n3st;:Jju inteneivne 
met~somgtsk e nrom ene narocito u krecnj~ckim pqrtij'lma ove serij e. 
Kre nj3ck~ £9cij ~ p91eo:enog f 1ii ~ imn n~jveAi zn~c.j z n 
obr ' zov~nje sk3rnOV9 i Fe-orudnjenj~ ns ovom nrostoru , jer su 
njihovi 1$ 1 novi veom po~odni z, metisom tsku z~menu . Ov9 fqcija 
je predst3vl jen3 kre:njgcim~,peskovitim krecnj~cirna i kg1k9reni­
t i mq,koji se j$vljsju u vi du s1ojev"1 nromen1jive mo' nosti. 
Mes timicno mo ~nost krecnj ,gcke f'aci je iznosi i do ?oo m. SA n dom 
od 15 - '00 pram"! I - S1. Treb s n:1 ves t i do eu krecn i" Yke """ l rtije 
n~1 eoFenog f1ia8 intenzivno rRzvij ene u ~ornjim nivoimR 1e7.i Y ta 
(s1.2)i te ilko ih j e r a zgr'lnic'w1:l. ti od ost'lih Cl ·nova fU;':ne serije . 
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Tereijerni vulkaniti - Mpgmg tsk~ ~ktivnost n3 oodrucju D8mj~na 
z~oocel je kr9jem oli~oeen~,utiskiv~njem dsjkov'l i silova andezit­
sko~ s astava duz s trukturs ra z loma i ravni slojevitosti u paleoge­
nom fliSu. Takocla n:'1 ovom I1rostoru ostoje i izlivi l 'lvD "I ndez it­
skog do 1"Itits kog sastava, koji su produkt ml 'l cUh faz a vulkanske 
!'Iktivnosti. M,nji proboji u vidu silovq utisnuti duz ravni slojevi­
tosti u pa leogenom flisu.prime~eni su ne vise mestq u Damjansko. 
le~istu i,im~ju veliki ZnQC9j z~ kontrolu orudnjenj~(s l. 2 • 
Tereij erni mJ ",;m: ltiz 'lm n'l s irem 'Oodruc 'u D'1mj'ln'1 k,r kteriRe se 
visef ')znom akt ivno!'\cu,n'l ~t'l BU uk~zali vise istr8~iv~cn.Iv·mov(1ge2), 
n'1 nodrucj u rudnog r e.ion'l D:t mj'm-Bucim,iz.dv'~j[\ tri f ne,do1,t Iv nova 
i Dumurd'3nov (l981) U ovom nodrucju izdv'1,i'1 jU c '1k pe t f'lz"l.Na u~e. 
pros toru Damj nskog lezista, t -n kocle se .;"Isno UOC: 'l.VR vi sef,'1zna nktiv­
nost . Ne<1utim,nemoze se s"! sir;urnoscu tvrdi ti koliko ,ie f3Z8 bilo. 
Na Dovri"inskom kopu D'~mj nskog lezist,<J j'lsno se vide dYe f3ze 
( Ser ~.fimovski 1982).JednQ je stnri.h, predst,'lvl,ien"l ,i"ko 8lteri~3nim 
kru(lno norfi rskill .'1ndezitima, po svemu sudeci r ud onosna, dok je drug"! , 
mladg , 'Oostrudn-;l i nrobi jn kako orudnjenu zonu t , ko i st 'lriju fazu. 
N'ljverov·, tnije u ovom nrostoru nOf';toji jO:1 nek" f'1ZA,mectutim,hez 
det'lljni.jih prow,! ,"I v'mja nemo7.e se i tvrdi tie 
Terci.ierne vul l, ns;:e stene ,,_. ')odruO:.'u D·'m.i"l!'·] ')redst'lvl.:erle s u 
gndez i tina ,tr'lhi ' lndezi i:nq,d eito 'lOdezitim:', i 1 Itit im3."i ·lernl o:ki 
se I'l;)-'U i~dvoji ti s lode~e vrste: hormblenrj ·' - biotit.ski 'nd~?,iti bio­
ti tski '3 ldezi ti, hormble"'d 'ndezi ti rede s ,lOidins ld 'Indez i ti i bio­
ti tski btitLMiner"l l ni S:JstlV vulk'1'1.skih stena je sl ede~ i:plnl:ioklns 
('mdezin)bormhlenda . biotit rette s ;.midin,kv8rc,niroksen i AO'ltit. 
Fenokrist' li pl'1gi okl ':S3 Ie" e u mi krokris t .1Astoj osnovno,i m'1si koja 
se s -,sto j i od mikro li ta p13giokla sB rede 'JUr:i t :'l (Z"lri~, 1977). 
N'] b'!. zi rezult ': ta hemi,iskih an'JliZEl f';r .'1?'un~t je norm tivni 
S "S t 'lV no ,jedinih miner'11 !1 u 'l ndezitim i odre<Ten j e tin :n 'JP'me. N[l j­
z'} stuoljeniji mine r ."lli u sve ~ im :lOdezi tsldm p'lrt i,i'lm": su nl' r;iok l.'1si 
koji od 'ov r~ju 'Indezinu S'3 46 .46) ::m-komronente .1T izmenjenim .qnde­
zitim3 ne 0,: to vise su z stun!.; eni k") leiti. -: to 'ovore 0 '1rinosu Ca i 
CO u izmenjenim zO~'1m 3 . Nq b"lzi dobivenih vrednosti Ni ,glijevih p~­2 
r :1met' ,r'3 odre\.!en je tip mHgme,koji Od~ov '1 r'l jednoj kont~minir3noj 
b3Zi :>:noj m.o:; Sud iz pl "f"iok l <l zi ove -rupe , odnosno 8D ez'f1;-ove podp;rupe . 
~~~l~~~_:~~~~ ~!~ 
5i02 Ti02 <\1203 Fe203 Feo i\-'nO '·ie;O CaO Na 0 K 0 P 0 H 0+ fi 0­2 2 2 5 2 258 .30 1.35 16 . 22 3.89 0.10 0.12 2. 01 8. 40 3 . 80 0 . 12 0. 46 3. 93 1.11 
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~!6~1i-~!!_~~E_~~EE! 
ai - 205 , a 1 - 33 . 67 , fm - 21.5 , a1k - 13 ,c - 31.7, mg - 0.5,k-ool 
K'J dq se u l')orede !)odClci obijene bemijakim qns1iz '·ma D'lm.j<)ns k ih 
R!1dezi t9 S "l pod c ima Bucimskih(ko,ie nelVodi Iv ,nov- 1Q82) i1i rmde­
zit~ sa Pilav Tenetl(koje n'lvotii H'1jer ,1965) , uoc 'w9 s e,ds su a nd e­
zitske sten e Dsmj 'ln i';' airomAsni j e glkali 'am,q , ,, nok8zu 'u ve'i s qdr­
7.a j CaO, Vto se moze obj 'Jsniti kont3minacijom m.ogme ko j:l je prols.­
zi l a kroz karbonqtnu aredinu . Treba n3 13aiti d , su mgem-tske stene 
n~ 1"lodrucju D mj 'Jna inzenzivno a1terislme,ps je i to m07d'!, j edfln 
od r zlo~o 81;0 su oni neVto siromaanij i alk81ij 9ma U odnosu nq os1;,, ­
Ie stene u okvi r u r dnog reona D'mj3n- Bucim. 
SkArnovi - Sk'lrnovske tvorev ine na nodrucju Damj!Ul9 k 'ir qkteris u 
se t ime sto s u r zvijeni na kont1ktn ter cijRr nih vu lkqnita s n nn1e­
ogenim flisnim sedimentima . Obr3zov'lnje sk lrnov8 je u tesno j vezi 
S1 utiskiv nj~ m 9ndezitskih d 'l jkov 'i i silov9, jer su oni nos lu~ ili 
keo dovodni k~nq1i visoko1;emper l t urnim poatmqgm"takim r~stvorim9 , 
ko ji su se difuzno intiltrirabi i izvr~i 1i su zn~ tne me ~ aom3tske 
romene n~ ovom orostoru .Met~somDtskim promen m3 su ~ili zahva ~eni 
k , ko f1i5ni sedimenti t3ko i s3mi ~u1k ~niti. 
In.f i1tr1c iono-dif uZ '1om met ' s om ·tozom s tvorene su V" ike m $" 
s'-<: ,r 'ov '" , nre te7.no n '1 s ·mom kont9.kt u s ndezi :i mn, ri ok se s·; ud"J ­
Ij v n .'em on ''': ont3kt9 sten en ,..,reobr·,7.'l,;~ sm ~.,,; uie . : ., o'13kve od­
nose uk'lzu.~: e i morfolo ' ~ija skarnovskih te 13 . Oni i!'1 ' ,~u i~ u !;cne 
forme U vidu "seudo sl (\ jcvn. i 1e" e kOl1kordnn t no u odnos n O! ost"lle 
1ito]I)-~e x l~ nove ~ l eo~ene f li-n e seri j e ( s l. 2,3) . 
r, ;jve-'e m s e ak: 'rnova obr zov-'ne su u e c;zo ~~ ont3k n im d e10vim<:l 
n '! r ,5un krel~n " ',~kih n .rtija D . 1eo ·~eno r: tli "''1 , . delimi.':"o se re -
u i u endo'.(:ont'lkt im," . '!Io .i e uslovi l0 stv ,r anje i endo i e ; ~zo skl3 ­
rno'fo , "tim "to s u er"z o sk rnovi l eI{ vi s e Z " 3 u-":ieni. TJ :>" v i8­
nosti od 1ar: ine "roces "! s k'lrn i z"lc i .i e , ne r;timi ((no ,'e vr- en~ selek­
tivn" met"l so[1l oZJ u :'· rlli<"n.hckim ..., r i.j-~ m 8 n" pO."'eTJ o ; "1 i :: ~. , - 0 ,ie 
i I'15trov no n '" "I'i 10"1. en ')m "ro[i1u ( s l. 2 ) . 
Tm " ju ~i u vidu d·. 11 sk',rnovsl-:e tvor evine '"l " ...."drux "u T r:J' . '1') 
n ~stale met~SOQ4 tozom 
Na 
'lri., ·,d'l,;u kre ~n j" ~l', O'll ti" u sk mov" n' 'to uk~zu ,: e i n 'ihov '--r,­
Mg
..:ene zOi . I,~i h k9I'Jkteri ' e tr:3k .st"! tekstur , slo.jevitoat,r: iik!:! fo­ Fe2;Mn . 
s ib , \ ? i :iz r'rugih obe1e:: ,j'1 koj' !, r -,kteriru "'J'vobitnu Ie rbo:1 -.­
Fe3+•••• 
tnu P r .m 




l{o N'l o 
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Miner'tl0 ~ ki se mof!;U i zdvo jiti neko1 i l<o vrs t ., sk' rnova ; ~r8nat­
ski, .:;.1"ln" ts ko- ... i r oksenski , 'ran"'tsko enidotski , enido t sko-"'r'.lnatski, 
enidotski , e':lidotsko-co i sit ski i dr . ~linera Ini s' st·v sk~rnov' je 
slede~i:_~r·nt'1. , Tlirokseni , sk , olit , vol "l!=tonit i '1ktinolit , A zati m 
z., vreme hidro erm31no-,1teracionih nrocesa at:: rtr'~ni su j o' : i niro­
fili t, sericit , hlorit, e ' idot , coisit, 'c-lc i i dr . Trebq d': ne 1 ·simo 
d , u u bidroter m'1 1noj aktivnost i sk'lrnov8ki miner.li mestimi ":no oot­
"luno u "!i ". teni , ili su osto:li S Imo njihovi re1ikti. 
I z !1od r.l t ro b hemijskih nn ~ liz ' do ijen j e norma t i vni s s 'IV 81<a­
rnov 'l . iJB,izast unlj eni j i miner 'li su ~I"m 'lti. i;ii s ·dr v.'l :' se krece od 
30-4-0~, z'3tim ~13 1cit od 5 - 15:11, kV'lrc od ') _19r~ i dr . 
S~drzaj nojedi nih komnonenti u sklrnovim' je u tesnoj vezi sa 
mi :~r'iltivno scu elemen 'lt3 , odnosno njihovim nri nosom i iznosom rOK-om 
metlsomatskib ~rocesa . Nn b"~i rezu1tlt hemijskih "ln ~ liza er~ o sk ' r ­
nq i "'11eo.:>;eno:-; kreYnj k!J no ldseonicno,j metodi T.B lrt'1, .i. zvr~en ;e 
oror"l.l:un b i lans", m'l erije, koji je d ot u sled efem nriloru . 
=~~!~~~_~Q~~:~~~E~~ 
Si02 Ti02 1. 12 ° 3 Fe203 FeO MnO HeO CaO Na20 K20 T'2°'j CO2 H2O 
~1" . r; 8 1. 60 10 . 4-) 13.81 0. 50 0. !S4 2.4-2 ?2.h8 0.40 0.22 0 .':'7 ['.(.6 1. 4-a 
~~~!~~~_~eX~~~~~ 
Si0 TiO") Fe 0 FeO 11nO Mp;O CaO Na.,O K 0 0 CO H O2 .\12° 3 '0 2 3 "- 2 2 5 2 2
'" 
25 0.~7 7. /)1 1. ,')7 2.Ql 0 . 18.2.4-8 35. 4 0 . 22 20.<) ':.10 
Formulq e"ZO-Sk'lrn3 : 
C., ~ 1 (F 2+Mn ) Fe3+ 1 Ti Si C 0 COK3 Nq 7 ' 227 I g~3 'e t 9 qn A 15 11 34-2~? ~~ lSo? ll~ ) ~~ 
formuLl kre'IC n '''Ike: 
2 
1(0 N9 0 CO'j21 ~1 ;::;;2 (Fe !Mn)20.5 Fei; "l80 'l'i 2 Ri 216 1'1 C24-7 01478 (OFI )122 
~inos ~omno~enti Iznos Kom~onenti 
3 jon"! Ti Q jon: Ce 102 jOn;) 
Na 7 " Si .. • 126 " C II 
'g 1 II 6 II 
Fe2 -;Mn • . 11 
" 
Fe3+ .•. . . 13 'I 





Iz n 'lvedeno?; nrec1ed', sa vicli d ": n~leo ,~eni kre~n'~"k ,i ' e s " s­
'lilll ;':i t , vef. s ·dr7.i povef."me koli>:ine silici,;e,'l]umini, ie i evo7 'G , 
~ to 'ovori d " sa rsdi 0 jecnom s ilifikov Inom l' "lorovi tom kre"'njalru . 
Od i7oetog :'Iregleda Z',: b i 19ns', m'1teri je vidi sn, d au iz kre>::ni3­
ckih n'lr,i~ a okom oroces, met,somJtoze izne~eni s'mo C i CO~ , dok 
c; 
su sve ost Ie komoonente "lrinete. 
Zn lx~ , ~ skq rnova n3 oodru~iu &mjen: ~led' s e u tome , " to su 
u n :im sme-tene boeate '0 rtije 'Fe-orudnjenj:1 . Oblic i rudnih tel"! 
II n"l.i vecem broj u slu(:' jeva nr~te oblike sk Irnovskih te19 . n okvi ru 
orudn,i ene zone U ovom le?,i ;; tu Xest':l su ngizmeni):n '! smenjiv~nja iz­
me'U neor dnjenih sk r nov3,orudn.; enih sk'3rnov': , sirom "'~ne Fe-rude , 
bO,:>te Fa-rude, 5 '1 -:-)roslo ~ cim8 fli '1a t to S~ ; S~ :J vidi i iz "',rilo­
7.eno J ~rori l (sl.~) . 
FOPREC:NI GEOLO SKI PROFLL 
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U o'<:vi r u skrnovske zone u tvr.ten je i veei broj 'Ora tecih 
e lemen3t:J i elemen·)t , "'.!"imes"l, "iji Sf" meltusobni odnosi vidp. iz 
,'r ilo"enih eli, : ,,"r'lm " snektr'llnih . n'llizL'l ( 81. ~) . Povecani $ "dr~a ,i 
ovih e lemen'it "l Z!'l"'I~'1 se \l visokotAmner3turnim kont"'ktnim zonom'l, 
d ol{ s' Ud ·11.i'lv ·1n,iem od kcmt ,kts obi "no ~E' ~o .i"! vl.iu i e n er" vn ome r lJn 
r 13s"ored s' s 'li ~ enim s ' drv"ljim'l . ;';k rnov~' k on~ u D 'm,i n skom 1e­
~i :·.u nr'lcena je " 0 'ru ~'m .i ll d~ l kr'1 , ' ''o " Idu 00 oko 2<;1..111 , !'I'l "'ro­
men.ilivom mocn03cu od oko SOm. 1'reb' n, ']·dti d u SZ-nom delu 
"!. ~~ist.':\ sk rnovs k zon9 je tektonski noreme !ana i n3 'vo rlelu '0­
~isu nozn"!t~ n ,'ene "'r ve knnture . 
'-Pereni Fe-le~is tF\ Dsmj "m i nje ~ove sire okoline l<'lO nodru,x,ie 
'1ktivnih tel{tono-m ~' r;m ') s kih zb i v 'Jn j " , ' d.1 iku i u se "ro;inim T) lika t i­
vnim i di sjuktivnim r uutur:;ma. N 1jm:l rkantni,i e r 1}nture n" ovom "Iro­
storu T)r0ds;-"v ,,~',iu r"lzlomne strukture " r ', vcs ~::;7 -:·rI . One - .., 
ovom pros t oru r ;J zdv;)j·,ju dYe i{runne r;p.o tektonske jed:'n ice, V'1rd"rsku 
zonll od Sr~sko-['iFikedonske mflse i im:J,; u 1<: 'Jr"lkter duhinskih r zlom"l, 
koji eu vi~estruko re ktivir~ni. Osim ove, vr10 ~este n " ovom ~ro­
storu su i neotektonsk~ r~zlomne strukture, T)r~vc~ skoro 1-~, koji 
nonr·;·?'no nresecaju delove V'>rd :> rske zone i ::rnskO-:'~'l'{edonske m ·se. 
(~'le r z:omne strukture im81e s u ve1 i ki zn~~ ~~ z' strukturDu kontro­
lu i r z ':1e~t",~ nrudn,ienj" u D'l m,j 'n I'lKOm l. e~i '" tu. Cni su t'lko te sl11­
;;,i1e k 0 dovodd i k'ln'l li terci,ie~"' im vulk?ni tim'.' i rlldonosncbm rss­
tvori rl':!, iz koj i h ,i ~ forrnir:' no ,orudn."! e n,i e tl D~m ,i' nu. ''o sebno 81} i n­
tere s ntn l mesb n jihovih !'lrese ·:=;i~tA, '"de:=;e formir ' ."i u te~r.on ~ ld 
"vorovi vi "e i ni7. e - rerl'l, ko ji 5U slll"'.i]e 1{AO ? ·· m1.ce 7, " r u<'onosne 
r stvol"e . 
'ored e le ee l , t<"J rer'.Id ne tekto:1i i{e u n'rvirl 0'·-:1 '· ns'c' -~ 1e~iil­
t "l Z '4" " ~ ; S ·) ' ''~strud l1' tekto ik~l. ko.: ·'; se m"1 nifestu,:e r ')z lomn .i m 
st r tJkt:urT71a ·r :.:lVcp. 81 - tTZ (s 1. 1) , rlu? kojih ,i e do"lo 0 ve" ih i '11 - ­
n 'ih ',Jm_ r ', n,j" rud'1ih tel, . "15no se vide dV8 r'l.zl()"'n'l .)r~ vc· , ko ji 
Sl ~e"i'"t e node Iili n tri de19 : I?un. s z '\ ' ~ne str ne, centroIni 
dec : Ti l<ot-o i. 1fukovo) i Lesk, s" 19-::01" ,8 str ne ' s1.1 , 'ri >:emu ;j e 
centrelni de') rel'tivno snu':ten \ 1 oclnosu n ost- le. "ored ovih, nos­
toji ~ o ' "it-v niz ~. njih r sed~, xi~i je in~~nz i te. r1~ed ,nj- obi­
':no "T1 ,Ii : kre~ e s :..d ne1{oli'·: o s ",nti"let "" r'~ 00 ri eseti ntJ met ·' r '! . Osim 
D ,m!" u .i h r',::en '1.; , 'ostr :(':; t e;<tonil<: !':!) "1'" i.f 'st J,; e i '1"'l ,;nim 
nrsii~ m , ~ukotin ~ . i ~'iz li~ ovr'in' m ' , ~~o i mestiMi~.,im noj - ­
v m ~ilonitis nj~ . 
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"'ored di s :uktivn ih s trllktur<: u SZ- nom dell! le l:i" ta u 10­
Ir ~I'1 0sti RU")Cl " ,TI - n'lm d elu oko Leske, ::n ''I'',I;'3,1'1 se i nl ikqti vne 
stru ;.;tur e. J ovi.m (!elovirn'l l e ': V'l t-.. s'Icuv'1ne su sink l in " l ne ~trukture , 
;'\to "ovori 0 ubir nju fl i ,nib sed imenq t;'S.: ' vi ~e m9st 'l se z ·II" "7.a ,iu 
i rn i kro n ·bir'lni3 no.i erlinih >:lanoV l ..." leo 'ene fli ":n<e seri,'e . 
MOR::<'OT01LTA !W n:aH ;;;r,,\ 
Orudn,:enq zon'l u Damjanskom le?,istu :-o racenq je n du '>,ini od 
l km PO nru:': o:; nju i do 250m 1)0 o·\du . r10c '!'l.ost zone v rir"! i iz ::os i oko 
50m . }ener"11'10 1')OSm3trano OV" zona im, nr"V:3C :"rote7'nja ,'. Z - cTJI, 
5 9 m;dom od ~O - 500 0remq 81, 'l:to sa nokl",,)EJ sa .,d'3vnim razlomnim 
struktur·.D\' l n~ ovom nodrucju . Strmiji' ):'I'ldovi su zabele?ani u z9pa ­
d'lom d e lu le?i""t'l (s1.1) , dok su u can ralnom delu ")adovi ne ~to 
bla;;,i ; li onet u smeru S1 . 
Fe-orudn,enje je s~esteno u sk;rnovimll, il lle stimicno i u i(isto 
kre'5nj .kim n'J rtijam ,,)3. 1e03eno 7 .fliqa , ~to .j e u ne-'osrednoj z r visno­
sti od j" Xin met'3 somatskih nroceSB r udno:,,; obr-;,zov<lnj 3. 
Jblik ru:-lnih teb, je u direlrtno.i zqvisnosti or! 0 ' 11k" litolo­
9ko-: s~stqva sredine u kojo.j je stvar'1no orudn.; enj e . Rurl n "! tel<o ima­
~u obl ik nseudo s lo~eva, odnosno n" j ~ e~~e su to oblic i i ~dul:enih skl~ ­
dov"! iIi so xiv , sa Tlromenj livom mO ~nOR(lll od nekoliko s'ntirnetr"l do 
5m ( s L2,3) . r';estimi~no su izra7.ene veorn"! uske orudn.iene tr"Jke,s'3nti ­
met'lrskih do riecimetqrskih dimenzi,ia , ko,ii se n dzme r .i ,":no nresloj"1v"liu 
Sl ili 'nim i s l{ -rnovskim trakama. 
Rudn'l t e13 n3L3ze sa u konkordantnom odnosu S'l ~lgnovims ~~leo­
gene :fli "ne serije, t 'l1{O e i S'l ->ndezi tskim si lovim.a koji kontro lisu 
obrazovanje s !carnovA i orudnjenje . Isklil 'ci r: v "njem 'mclez" tskib d qcikov<~ 
i si 1 OV'l isklin,ja v,'lj u i sir r novsk';j teb, pr'1ccna i klinj 5vanj em orud­
njenib "Brtij3 ( s 1.2) . U D'lm Ij nsko rn le~istu vrlo su (;est, men '; i v 'lnj'; 
izme u skrnova,j 'lovih flisnih n 'lrtij'l , C)rudn~enih sk".rnov'l, boC:8te 
rude i sirom ,':ne rude , ko d", u vertik" lnom nro.filu -:it'l v '" orudn,j e­
na zon z 'ldobi j-" kqr'l1(teri s iXnu +;r-kastu "m~kro teksturu" ( s1. 2 , 3) . 
'7 1;0 ,'" 0 'qko ~estih smen,j ivanjs.'o :; ectinih ~l' novl) orudn .fene z ne , s'-'dr­
z c; j:vo~' q u l e>:i-' t u je !'lost"! v·.' ri .j'ln i I<;n . 
U novi e vre'!le ' I r ') dovi:Tt ·! 7'J ri~'l .lg')7),Iv :' nova( 1() ~2 ),')erq firn() r!" ~o "' (l'182) 
'od I;ci 0 "T)i -,·~r Y l n · ) 'Jl s :;:; . IV') i ""?l r ', enetski!'l o("l-\ ()!Oim " 11 ") rn.~q ­
.1SI.; m ':!>;i ~tu dO 're n 'J" i'ro ':odin o SlJ bi 1 i v, _om'" nsJru " i. r.~ e ·lltim , 
'
i >"n eti S'I 
!id 
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i ~neti S~ novi~i Dorl aci ~oji ~vore 0 kom~leksn o R IPm.;-m skop; 1e­
:; i 3'- 13. u noe:1edu miner9lno:~ sast~va i n.lihovih n'lr-, --:enetski h oeinos:) . 
;J'I b ', zi 1 borq t orijskih is'1 i t ivOln j a U okviru ovo ": l e " i l:t,· tvrdene 
su)rO.ine "1i '1~r"l~H? vrs e , ·~ru"is·Jl'le tl 1(om ~leksnim r\ldnim i nerudni 'll 
o;.; r c;enez I!l"l . ~·ir·er . Ini s 'st"v i s ukcesi .j> mi n er" l '! u Dom2 ~ ns kom 
le~ i ~ tu ~rik 'z-n je u ryrilo~ enom di j· [ r ·mu . 
Hmrralno porogrnuo F~ - Id/AIO _0 A M J A N " 
'~,~!!: ~. SJcarno"'ISJu H ; d (' 0 / rrn'to/an ~r9l'n ~1I~~~~ll v /ad;;"'" 3'['0Um "~,I"'!! br. I."NER~_LA I /! III I n ,. ~•.• r.:"' I 11 III IV V VI VII Vl1~IX X XI ~~-
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I~ -J..- to':; )r'? 'led 1 vidi s " cl. je 1e::::i "<te DQm,~ .. n komnleksno u 
'"'0 -led'l miner91 'l0 7 s cS t QV3. ;-e ·Ui.im iz nr e ,-l ed ", intenz i teta i eks­
ten:>itet3Jse vidi , d veH ,leo oC. 'lobrojcmib min "?r-' lni vr stl3. se J'l­
v1 _i Ol ,11l k'IO min cr"lo ~ke 10_. ·ve. 
nd ?e -min r'r .13 n · Z'l~tu ')l.~e!li SU or-sidi ; r!n -:netit ,m ' ~hemit . 
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hem9~it , spekul~rit ko ji pr edstev ljaju vode~e miner~ 1e u l e7. i s t u . 
Drog',or ni odnosi i uresta10st no j avljivanj9. ovih oksid'l u no,i8 ­
dini m rudnim tel ima jq i o varira . ~neralno posma ranD koli:inski 
se m'-l ,:ne t i t nove~av j S A dubinolll ~a leg !njs . Postoji odre en'! zako ­
ni t08t i u nj i novom r azmeXtR,ju "0 ocire,t enim litoloill<im cl 'J!lovima . 
Izolov~ne nar ti je ma~netita r. esto se na l Aze u oiv~im k9rbona nim 
part i ,i9 l1a orudnjene zone, $d e je IIIsgne ti n3st90 meta!'<oms tozom 
kre~n.iaka jO<l u nocetno[TI stadi,i umu rudno'~ obr a zov.'1nj ' . 
Mesovi te magnetitsko-hem9tits ko-s oeku 13ri t s ke ~9r :ij e sre~e­
mo Clre !;e~ no u karbon 3tno-s i likatnim cl<moviml:l , rlok u biv;;im si1i ­
kB.tnim pa...'tijama domin nt'ln je sneku l:>rit , T1ra~en mikrokri stalastilll 
bemati t olll. U nri r)ovr !hns kim delovima l e:-;,i),; tq ko li ,~inski n rJjZl'ld t u­
plj eni j i s u su per~nni miner al i ; maghemit . martit,Fp. -hidroksidi . ~esto 
outs 1)1"s,( en i sekundar nim mine :;;,a l i T4a b8kr • 
Cd su lficnih mi nera la koji ucestvuj u u Ira ti D,!mjanskog leH.­
t koli::( inski nAj zastunljeniji je pirit ,dok j e u i:es(!e ostalih ~ ulfi­
da nezn a t no. Pirite cesto s r ecemo u b po r zvi jenim kristqlima ne 
s mo u orudnjenim oar t i jqma ve~ i u skarnovima • . to s e tic e os t al : h 
minera l s , na j ~esce su t o s,mo minerll10ske 0 j a ve . 
Sadrva j oo,iedini h e lemen5ta u r udi DRmjansko l eE " ta i lu s t ro ­
va n j e slede c im odno s om:Fe-40%, Mn-O. 39 'l') , S- O.lB%, ft s - O. 2% ,Cu - O. Ol ~ . P-O . 06~ 
U okviru Fe-le ~i~ ta Damjan izdvojene su s lede ce miner alne na­
r a3eneze: pr o -, i l itsks , skarnovsk" , ore19zna skArnovsko- hidro t ermalna 
rudna oara~eneza . vis okotemneraturna hidroterma lno-a l t era c ionQ nRra­
geneza, h idroterma Ine rudne i s unergene rudne naraf'"ene z e. 1'reba n.::1­
glasiti do. su miner'l lne nar a," en eze u Damjanskom 1e 7,i " t u s t v"'r::lne u 
viro kom temnera turnom intervalu . 
"'rocesi obrazov'ln j a D'lmj s nsko'': le7.i ':ita nocele au kra,iem oli .0 ­
cen"l-no)( e t kom mi ocena , nakon uti s kiv'lnja andezitakih d'jkoV3 i silova 
du~ r ·zlomni h struktura i ravni s1ojevi tosti u p91eoeenom fHuu . Na 
kont'lktu nde z itskih silov . i krecni9ckih na rtij3. paleo::.eno ~ f li)(a 
()()sredstvolll visokotemner 3turnih oostm"letnatsk ih r a stvora obrazo v:p,l 
j ~ moen s ka r novs kCl zon • ?roces sk')rnizaci,i e ml'lnif es t ovan j e stva­
r "lnjem visoko~em !')e ra turnim sksr novskim nn r "'-:ene z .m. , ~redstavljeni 
~ranqt i~3,oirokse~im ~ ,sk noli om , vo l -sronitom, aktinolitom i dr . 
,- "ld:.J en j e "vo "rt'l 11 D,mj'1nu j e u t esnoj vezi !'l8 obr-'3'7, ov. n iem 
sk'l rnoY"I , oni nreds t;1Vlj ." j u r', z l i~ it e st<:ldi iume j<)dno · te i sto "'ro­
Cf'"S8 . Ne'~o" z ·)v r ·'.e t k 'l r'roceS'J sk '1 rnOVSKO ' ob r", zov'l n ,j"l , !:"I~ni j e 11 
D"'mj"lnu, 
novs1{om t 
~ iv " ;:i ( h 
ObI 
utis~iv'H 
r 'URfl i r ' 
n r BVC3 S, 
turnm') )1 
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bjdroter~3lno; ~ktivnosti dol~7i najnre do mgnifestovanje nreru­
dnih visokotemoer'lturnih'l1teracijl'l , a zatim n' stunI'! od1I'1g-.nje 
Fe-oxudnjenja n~aceno sinrucinim i nostrudnim alter~ci~Rma . Obra ­
zov,o.'; e orudn jenj'l. 00 inje izdvqj"lnjem ¥isokotemner13turnim mi­
neralnim p~X3eeneZ3m'l , koje su predstav1jene mq~etitom-I, jakob­
sitom, ~elitom nraceni m'1~eti 1;om-II ,hellll'ltit;01ll , snekularitom i dr. 
Posle izdvaj3'1.'a ove pt:lrageneze dol~zi do rejuvenaci ~ e S '1 r eduk­
c ionolll f qzom u kojoj se krupno 1ist38ti spekull'lxit nretv3ra u ma­
gnetit(musketovit) . Froces se n atavlja izdva,j an.:em sulfidnih nq ­
r'l .eneza nredstsvljenih kub.mitom , pirotinom, niri tom, h31koniri tOIll, 
bornitom,'J n '" JOB ni:;im temperatur ama obxazuju se r'lirit i halko i­
r it dru~e ~ener~ cij e, 1enit,afqlerit i dr. Z3vr~nq f8 za miner ali­
z"lcionog nrocesa odvij=l ae ns rel··tivno niskim t emner3tur am obra­
zov":1 jem kn1cits kalcedona,opsl'l i dr,koji Z'lPU'l,' vaju '1rs1insko 
nukotinake prostore . Na ova':VU mOI"U~nost izdv'j j·.~nj a Tloj edinih mil!~ ­
r 31nih p"lragenezs 11kAzuje i IV'lnov(1982). 
U sunercenoj f3Zi dolazi do obr !1zovanje F~-bidroksida(-etit, 
l i monit , lenidokrok.1t i dr.),z'ltim malahit,azurit,kovelin , mlJrtit i dr . 
Formir'mje sk'3rnovl3 i Fe-orudnjenj l3 u Dam,i '1TIu ~~ u ne '1osred­
noj vezi ss me tasomatskim procesima. Meta somAtskim notiskivgn,j em 
krecn ,i l·>:kih nar ti.i a psl eo::eno· flii1'3 , stvorene su vece ma~e egzo 
skarnOVA. 1J bidrotermAlnoj aktivnosti met[lSOm8ts :im nrocesim'l'lored 
~r0>: njqKkih nartija , ~de au obrRzov'ne skoro monominer'llne ~om~·k­
tne m:L~netitske rude, bile :3U z 'Jhvacene j skarnovske nartUe. Rudni 
miner~li su ~esto pUtl u nrocesu me t ... somatoz e stv:> r "ni n'l r Flf:Un 
ak'Jrnovskih miner.'ll "!. T'~d mikro8konom se jasno vidi k~ ko su "'ran 'l ti 
l)otiskivani m3,.;neti tOIll, a mestimicno se l1I'3g let;i t r "zvio no i nter­
stici.j ·~ l1Ia :~ranatskih zrna ~to ukCl z1lje d proce s rudno -: obrnzov nja 
niJe i~80 do kr3:s . 
1m .ju~i u vidu sve do s ad'.! izneto'" 0 orudnjen ju~v071"l u 
Dgmj lOU, mo~ emo konst Itovati d 1 ovo le7.i ~te '':ene 91<i nr' '}de sk<lr­
novs '{om inu, 0 ,':emu au ident iono shv"1 anj e iznel i i drur"i i9trq ­
';iv""(i :Iv n v,l (;5,lq82;"Oetkovi~, lq(.,r: ; ·T'lnkovic, 1"'F, ,1'18." i dr•• 
z ~ K L J U ~ ~ K 
Obr'izovnn.i e D·'m.i · nsko '" le:>:i'1ta no·"el .i e kr'l.iem 01i"'oc ena 
utiskiv1n;em nndezitskih d~jkova i silov3 du~ r z lomnim struktu­
remA i r 'vni sl o,i evitosti u "''l leo:~en om flisu . R'3z1om"le .strukture 
'1r3VC'l S 7.- .TJI, '';30 i nji)1ov ' nr se,x i sta S'l neotektonski m s truk­
turom3 1rQVCa skoro I-Z, kontroli~a l au razmeVtaj ~ojedinih ma ­
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~ Rt skih i r urln ih t.e la . Oni su slu ~ ile kao dovodni '-::an9 1i terc i ,ier­
nim vul lcani time i nostm 'lgm9tskim rudonosnim r .'1 stvorim3 iz kojih :i e 
tokom mi ocene odla -gno Fe-orudn.jenje u D"Imj <\nIl . 
Or'ldn.i en ,j e .-ie srne ~ teno u sk;;: rnovim'1. ko; i su n"lstqU n k~n­
t : ktu g ndez it~ s I naleo enim f l i Yom . ZI3 obr :.lzov ~ n.je sk'3rnov 'l T)re ­
sudnu u 1O";U su im '; U met"l sol'la tski nrooesi. In:filt raciono-di:fuznom 
me ta som . t oz om stvorane su vece ma se e-.:zo ska rnov <I n r '::un krer.n.~ a­
Ykih 'l'i rti ,j'i ':'l~ 'eo 'e "1o '" fli.~'3 i ll'! "nji dec e '1d o s ka r nov"! . : inera lni 
s".s t'lV sk"' rnovEI ,j e slede~i : ' -ran 'J ti , nirokseni,sk ," ;') o l i t ,vo l -stonit 
aktinolit i dr. 
Rtv"Irn.ie Fe-orudnjenja u D~ mj gnu :i e u ne.,osrednoj vezi s a 
obr.zov ·;.1j em sk r n ov'l, on i nr -dst "! vljaju r9 z l i ~ ite f ': ze .iednoo:; te 
iato nrocElsa . , akon z "'vrl;etkA uroces· ak'lrniz "I ci.ie, ka sni ;e u h-;dro­
ter'Da ' no j ~ kci.~ i vr; eno je odlfl p:anj o rurl nih ")'l r "lGenez' . . '.fode ' i r..ldni 
miner"l l i su m :netit,hem'1tit,s', ekul "rit z .-~t i m slede m - hemit,rnar t it , 
mu ~ketovit , l inonit , j~kobsit nirit i dr. 
RUdn3 tela 511 n" ,ixe>:.Y: e u obliku nseudoslo.; evg , so(~iv · , t r 3k1 i 
1e=e konkord'm tno u odnosu ne ost'l le ?' l neve ·Hlleor'ene .fli ':ne seri,ie • 
•T'l O'1 z i ~enetskih , 'Oa r a , "enetskih i dr. k 1rakteristi 1~ li'e-le= i " t<9 
D9 mj 'l n ")1:"io d'l s kA rnovskom tipu le :l: i i'it.'l . 
S UMM A Ry 
The ore depos it Demjan t~ke8 ~he centr~ l p~rts ot the ore re­
gion D~mj n-Bucia, it is on the cont~ ct of the two l,r~e e eotectonic 
uni t s t the Vl!rd lr zone nd the Serbi',n-MacedoniAn m<'ss. 
From . geologi c poin t of view the Damj n deposit h.s a lo t of 
charac terist i cs . Its nur vicini~ is built of j ur "ssic ultr"'bltsites, 
p leo~enio flysoh sediments, tp.rti ry volc" nites .nd sc~rns.The most 
present litholoeic 1 members ire the :fl.~ch sediments which,on thi s 
part, r e pcnetr~ tedby ~ ndesite dykes , wh i ch c3used th e torming of 
Bcarns Rnd later the form'ng of FE-minerali zqt i on. Beside tbe litho­
logic:~ l ~d the 113b'1ll,9tic t 'lctors, t h e structur ll l t 'Jctor h'id q1so 'i 
1 'l rge in.fluence on t he con trol of the miner'lliz'3ti.on.·...,hp f1:" -3 cture stru­
c tures of the way NNW - SSE, a s the neotectonic s tructures of th e W"i.y 
E - '11, ser-Ted 58 i nle tch'mne la of the t or i a r 7 v lcnites tnd postmOl ­
gma tic orey sQlutiona from which durinG the miocene c ~mc tb ~e-mine­
r g l iz9 i ion in Da . j 3n. 
'he miner a l i z " tion i s n l'3ced in the sc :!r !lS which ~/ere f ormed on 
the con -gct of the tertiary a ndesites with the T) ' leogenic flysch .\'lith 
infi 1 t; r~ t ion-diffusive met~som ' tism ' ~ r e f or-ned 1 r ,:;er mass of a ,·z o-
















sc ! rns ( to the detrimen of the cqlcite parties o£ the p~leoeenie 
f lysch) and smaller o£ endoscarns.~he minornl structure of the ac~ ­
rns is: gr9n3tes ~yrocsenes(rhombic snd nonoclinic31), sc ~polites , 
vo13atonite,actinolite etc . 
The foraing o£ the ,Fe-minerqlizqtion in D9mj~n is in dir ect 
connection with the sC9rns.~ey 3re dif£erent nh~ses o£ one prOcess . 
When the process of scarniz~tion is finished, l~ter on, in 3 hydrothe­
rm~l 3ction is ~erformed the torming of the ~~r3~enesis. More impor­
tant ore minerals are m gnetite,specul:1rite, hem'Jti t e, rind then come 
moghemi te, m'.irti te, ,uschketowite ,limoni te, ?yri te etc. The miner'11izQ­
tion is ~08t oftenl7 showed in a 00m rsc t ores,rarely in imDregn~ tione, 
and the ore bodies helve sh';!!le of !1seudo-l"lyers, 1ens ~nd lillea, which 
lay concordantly towards the other l ithological members. 
'l'he Fe-deDosi t Damjan belon s to the scarn tyne o£ de-:1osi ts on 
the basia o£ the ,:enetic-p Jr agenetic choracteria tics. 
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